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２．実験方法 
厚さ 3 mmのポリカーボネート板上に，厚さ 4 µmのア
クリルプライマーをコーティングした後，シリコーンハ
ードコートを膜厚5～8 µmの範囲にてコーティングした．




試験（ASTM  D1044）により調べた．図 1 にテーバー
摩耗試験機（東洋精機製 TS）を示す．またテーバー摩












図 1 テーバー摩耗試験機 
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